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October 1, 1949 
• Joint Long Range Proving Ground established at Cape Canaveral 
July 24, 1950 
• First missile launched from Cape Canaveral (V-2 with WAC 
Corporal upper stage "Bumper") 
1951 
• USAF converts Banana River Naval Station to headquarters for 
the Air Force Missile Center and Range 
Hermes 
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1959 
National Aeronautics and 
Space Administration 
founded October 1, 1958 
• Army Ballistic missile division in Huntsville, 
Alabama transferred .to NASA including Saturn 
rocket, 4000 employees, and Werner von Braun 
I· Soviet Officer 
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Carpenter/Coo riGienn/G ·ssc.rntSoh irr She rd/Siayton 
"I believe this nation should commit itself to 
achieving the goal, before this decade is 
out, of landing a man on the Moon and 
returning him safely to Earth. No single 
space project in this period will be more 
impressive to manl<ind, or more important 
in the long-range exploration of space; and 
none will be so difficult or expensive to 
accomplish." 
John F. Kennedy 
Special Joint Session of Congress 
May 25, 1961 
1962 
• Property acquisition for 
NASA Launch Operations 
Center 
• Also called Merritt Island 
Launch Area (MILA) 
• Later named John F. 
Kennedy Space Center 
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CM 
INSTRUMENT 
UNIT 
THIRD STAGE 
~S.·IVBI 
SECOND STAGE 
CS-IU 
FIRSl STAGE 
IS-ICJ 
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fi~ST STAGE (S-IC) 
OIAMETER 
HEIGHT 
WEIGHT 
ENG I 5 
PROPELLANTS 
TliRUST 
SECOND STAGE (S-11) 
DIAMETER 
HEIGHT 
WEIGHT 
E Gl ES 
PltOPELLA TS 
THRUST 
INTERSTAGE 
THIR.D STAGE (S-IVI!) 
DIAMeTER 
HEIGHT 
WEIGHT 
E GINES 
PROPE Ll.ANTS 
THRUST 
INTERSTAGE 
INSTRUMENT UNIT 
DIAMETE 
HEIGHT 
Wl:IGHT 
33 F£e1T 
138 FEET 
5,031,023lBS. FUElED 
294,200 US .DRY 
F'IVE f-1 
UQUID OXYGEN (3,258,280 
LBS.) RP-1 (KEROSENE) • 
0 ,•U7, 334 LIS.) 
7 ,680, 982 L8S. 
33 FEET 
81.5 FEET 
1,074,590 US. FUEL£0 
84, 367 li.BS • DRY 
FIVE J-2 
liQUID OXYGEN (8291 114 
LBS.) UQUID HYDROGEN 
(158,23l LaS. 
I, 163,854 LBS. 
8,890 LBS, 
21.7 FEET 
58.3 FEET. 
261,836 LBS . FUELED 
25,750 US. DRY 
0 EJ-2 
LIQUID OXYGEN (190,785 
LBS .) LIQUID HYDROG~N 
(43,452 L!S .) 
203,615 w. 
e,oa1 m. 
21.7 FEET 
3 FUT 
"· 254 LBS. 
; 
NOTE: WEIGHTS AND MfASURES GIVEN ABOVE ARE FOR THE 
NOMINAL V£HICLE CONFIGURATION FO APOLLO 10. T~ 
FIG~ES MAY VA'Kf SLIGHTLY DUE TO CHANGES BEFORE 
LAUNCH TO MEET CHANGING CO DITIONS. 
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Mir Space Station 
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